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研修受講者等
-研修関係
語学教育研究所講座受講者
-タイ誇(初級)
・ポーランド語(中級)
・イタリア語(初級)
高橋品子
大坪ゆき
川村 稔
私立大学図書館協会東地区部会研究部 [東アジア資料分科
会]
1997年 4月16日(羽他全8回 高橋静枝
私立大学図書館協会東地区部会研究部[西洋古版本分科会]
1997年 4月19日(土)他全8回 鈴木昌子
私立大学図書館協会東地区部会研究部 [文献探索分科会]
1997年 4月23日(羽他全2回 深井人詩
EBSCOセミナ-
1997年 4月24日(木)国立教育会館 今村昭
STN研修会
1997年 5月15日(禍-16日幽科学技術振興事業団
夏井友子
著作権研究会
1997年 5月19日(月)ダイヤモンドホール碓氷喜信
第18回EDCセミナー
1997年 5月22R (村-23日(翁日本大学国際関係学部
渡辺洋
日本図書館協会平成9年度定期総会・部会総会
1997年度5月29日(柄東京芸術劇場 碓氷喜信
経済資料協議会第52回総会
1997年 6月5日(ね-6日(命大阪市立大学学術情報総合セ
ンター 渡辺洋 一
法律図書館連絡会第 3団幹事会
1997年 6月6日働大阪府立大学学術交流会館
高橋 昇
大学図書館問題研究会愛知支部春の交流会(講師派遣)
1997年 6月8日(日)愛知女性総合センター
仁上幸治
私立大学図書館協会平成 9年度東地区部会総会・第 1阿研
究会
1997年 6月12日(木)日本女子大学西生田成瀬講堂
志水泰夫
本間 暁
仁上国子
• 
英国立図書館文献復写センターサービス説明会
1997年 6月17日同研究社英語センター河口和子
高橋 昇
私立大学図書館協会平成9年度第 1同研修会
1997年6月19日休)ー 20日働東洋大学甫水会館
今村昭
第16回大学図書館研究集会第 2阿運営委員会
1997年 6月27日幽京都産業大学図書館碓氷喜信
国公私立大学図書館協力委員会・常任幹事会
1997年 7月8日(刈大阪市立大学学術情報総合センター
志水泰夫
本間 暁
私立大学図書館協会平成9年度第 2回自己点検 ・評価手法
カマイドライン作成委員会
1997年 7月25日樹立命館大学 小川充彦
IBMr大学図書館天城セミナ-J (講師派遣)
1997年 7月29日(刈-30日(ねIBM天城ホームステッド
藤巻俊樹
荘司雅之
私立大学図書館協会東西合同役員会および総会
1997年9月9日(刈-10日制京都外国語大学
小川充彦
私立大学図書館'協会総会・研究大会 ・見学会
1997年9月10日制-12日働京都外国語大学 ????
?
??????????
日本私立大学連盟「専門研修(教育研究支援)J運営委員の
派遣
1997年 9月17EI (羽一19日幽同志社大学旭 英樹
私立大学図書館協会東地区平成 9年度第 2回研修会
1997年9月18日(木:)-19Rt岱明治大学 中村里町、子
紀伊国屋書!占ジャーナル・セミナー'97rオンラインジャー
ナルとドキュメントデリノfリー 」
1997年9月22R伺)紀伊国屋書庖 溝務IJ 日出世
1997年9月29日間紀伊園屋書庖 高橋 昇
平成9年度漢籍担当職員講習会(漢籍電算処理)
1997年 9月29日間-10月3R働京都大学
小林邦久
25 • 
全国凶書館大会
1997年10月291:1(村-31R働山梨県立県民文化ホールほか
志ノド泰夫
j苦渋'J H出世
高橋品子
仁上幸治
民也
理久犬
下
木
i[支出l.:.資料保存研究セ ミナー」
敵性紙の劣化-tIII制処理と大量)J!~酸の卒業化
1997年10JJ 3日幽東京ヒルトン 松
第45[11:1本図書館学会研究大会
1997年1月2R(日)ー 3日開同志社大学
，.-ノ、俊
?
』土じ
Aミこ
第30回十|本，'i文書学会大全・血事会
1997年10J4 R(士)-5 1](1)九州大学
昇橋
? ?
?第17回文化財虫歯害燥蒸処理実務講習会
1997年10J7 R(刈-8 1(村大分市歴史資料館
Jt IJ 紀伊|剖尾資料保存セミナー'97(第 1l!l) 
1997年11月11日(刈紀伊岡屋書!占セミナールーム
高木
牧
瑚久夫
????????
???
?
?
?
?
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第16川大学図書館研究集会
1997年1月13日嗣ー14日働京都産業大学
i尚
三仁，{!.、
碓
昇
子二
f 
ブリティッシュ ・カウンシル講演会「情報化H寺代の英国の
大学図書館」
1997年10J8 1(7ぬブリティッシュ ・カウンシル
点橋
高橋
金
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法律凶書館連絡会第40同総会
1997年1月141こl働弁護士会館
同鳥
日本図書館協会大学図書館部会委員会および第16回大学図
書館研究集会第3回運営委員会
1997年10月9日同京都虐業大学 光
図書館職員講習会
1997年1月17日(月)ー 201'(柑東京大学
? ?
?
? ?
古
喜子
? ? ??
?
平成9年度同{象保存セミナー
1997年10n9日休)東京都写真美術館 ?
私立大学図書館協会東地区部会研究分科会 [西洋r'i版本]
『ビザンチン写本』講演会(講師派遣)
1997年1月191:1(月)凶文学研究資料館
手1口
?
久
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?
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1997年度経済資料協議会東部会総会
1997年10JJ 9日附東京経済大学
宏
ブリティッシュ ・カウンシル講演会「電子時代の大学岡書
館」
1997年11月21日働ブリティッシュ ・カウンシル
山竹
嶋雪
日本医学図書館協会創立70周年記念講演会
1997年10H13 R何)日本大学会館 山 ちえ-f本
由美子
JOIS研修会(入門 ・データベース基礎)
1997年12月10日(ァ同-1日(村サイ エンスプラザ
野尻
ブリティッシュ ・カウンシル講演会「図書館員のためのワ
ークショッフ。」
1997ij三10J151'1(7附ブリティッシュ ・カウンシノレ
/.>，. 
A 
人半宇
電子凶書館シンポジウム
1997年12月18日嗣-19日働国立民族学博物館
奥村
?
?
?
法律図書館連絡会研究会 ・兄学会「アメリカj去の調べ)jJ
1997年10JJl5R(村参議院第二別館 今村昭 一
1lI~部光 泰
小野田照チ
知
???
? ?
イ毛
OCLCセミナー (議r，ffi派遣)
1998年 2月10日(火)紀伊国屋書庖
私立大学区lAi:館協会国際医|芥館協力委員会準備室会議
1997年10月16R嗣-17F1(翁京都産業大学
イヰ1
宇Ij
研究凶書館におけるインターネットを活用した情報発信に
関する国際セミナー(講師派遣)
1998年 3月11日(利一13日(翁学術情報センタ一国際高等セ
ミナーハウス(軽jl二沢) 北風坑紫
EI で七口
由香理
夫
私立大学以|書館協会東地区部会「館長・事務長J会議
1997年10月17H働仙台|王|際ホテル 志木泰
谷
私立大学図書館協会平成 9年度第 4Inl自己点検 ・評価手法
ガイドライン作成委員会
1998年 3月13日働関西学院大学図書館
1];， JE 橋仁'Ic'j 
DIALOG@CARL説明会
1997年10月211:1(刈研究社英語センター
彦
(議自'lilK遺)
上幸治
一歩ヲ
冗L)1 
図書:館情報学調査研究プロジェクトセミナー
1998if 3月16H伺)国立国会図書館 仁
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第17岡西洋社会科学古典資料講宵会
1997年10H211: (刈ー 24H (剣一橋大学社会科学古典資料セ
ンタ一 本田陣
• 
国公私立大学図書館協力委員会平成9年度第3回常任幹事
会および国立国会図書館との懇談会
1998年3月16日(月)国立国会図書館 志水泰夫
本間 暁
仁上園子
筑波大学'屯子図書館オープニングセレモニー
1998年 3月18日制筑波大学附属図書館志水泰夫
-嘱任関係
国公私立大学図書館協力委員会委員長
期間:1997年8月1日一1998年 7月31日
国公私立大学図書館協力委員会常任幹事
期間:1996年6月1日一1998年 7月31日
岡 i幸憲、芙
志 水泰夫
私立大学図書館協会協会賞審査委員会 ・研究助成委員会委
員長
期間:1997年 4月1日-1999年 3月31日
本間 暁
国公私立大学図書館協力委員会「大学図書館研究」編集委
員会委員
期間:1997年 4月1日-1999年 3月31日
口田伸 一
日本私立大学・連盟研修企画委員会専門研修(教育研究支援)
運営委員会委員
期間:1996年 3月1日-1998年 2月28R 
旭英樹
私立大学図書館協会自己点検 ・評価手法ガイドライン作成
委員会委員長
期間:1997年 4月 1日-1999年 3n 31n 
小川充 彦
日本図書館協J会大学図書館部会個人会員選出委員
期間:1997年 4月 1日-1999年 3)=J 3111 
石ji 氷喜 {言
円本図書館協会大学図書館部会第16~JI大学図書館研究集会
運営委員会委員
期1.¥: 1997年4月1日-1998年 3月31日
石ti'氷 喜 イ言
日本図書eri協会 「図書館年鑑J1997年版編集委員会委員
期間:1996年 8月1日-1997年 7月31日
小川糸子
日本図書館協会「図書館年鑑J1998年版編集委員会委員
期間:1997年 4月1日-1998年 3月31日
小川糸 子
日本図書館協会図書館利用教育委員会委員
期間:1997年4月1口一1999年 3月31日
仁上幸治
私立大学図書館協会国際図書館協力委員会準備室室員
期I¥J: 1996年10月1日-1998年 9月30日
仲谷由香理
私立大学図書館協会東地区部会研究部運営委員会委員
期間:1997年4月1日一1998年 3月31日
毛利慎 一
私立大学図書館協会東地区部会研究部研修委員会委員長
期間:1997年4月1日-1998年 3月31日
法律図書館連絡会幹事
期間:1996年4月1日-1998年1月30日
経済資料協議会理事
期間:1994年6月1日-1998年 5月31日
-図書館学講師
レファレンスサービス概説及演習
図書館学V
-館内研修
北風貴紫
同橋 昇
渡辺洋 一
中西 裕
深井人 詩
雪 嶋 宏
館蔵資料研修「源氏物語の享受とその資料」 ⑮~⑫
1997年 5月1日(村他2田 中野幸一教授
図書館草創l期の収書活動と市島森城
1997年 7月7日(月)
館蔵資料研修「近世版本書誌の諸問題j
仁l'西裕
藤原秀之
1997年1月17日(月)他全3回 中嶋隆教授
図書館員のための法律文献案内
1997年1月27日(利他全 31口| 小川充 彦
図書館員のためのインターネ ット
1998年 1月8日(柄、9日(翁 奥村佳郎
現代学生気質
1998年 2月3日開 高塚雄介氏
凶書館員のためのインターネット(統)
1998年 2月8日(月)、10日開 奥村佳郎
ビデオ「新 ・図書館の達人」上映会
日本図書館協会 「日本の参考図書」編集委員会委員 1998年3月31日(刈
期間:1997年4月1日-1999年 3月3111
高橋 昇
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